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Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis ada tidaknya perbedaan
kecenderungan penerbitan opini audit going concern oleh KAP First Tier, KAP
Second Tier dan KAP Third Tier.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan
kecenderungan penerbitan opini audit going concern antara KAP First Tier, KAP
Second Tier dan KAP Third Tier. Dengan demikian kecenderungan penerbitan
opini audit going concern oleh ketiga KAP sama.
Kata Kunci: Kualitas Audit, Ukuran KAP, Going Concern, Bankruptcy
Index
